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ABSTRAK 
Lisa, Lusiana, 2016. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan 
Pendekatan RME Pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kutowinangun 01. 
Program S1 PGSD, FKIP UKSW. Pembimbing: Erlina Prihatnani, S.Si., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Realistic Mathematic Education (RME), hasil belajar matematika, 
penelitian tindakan kelas, mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 
dan bangun ruang. 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum semua pembelajaran 
matematika di SD dapat menyajikan konsep abstrak dalam pembelajaran 
matematika menjadi sesuatu yang tampak konkret. Hal ini menjadi pemicu 
rendahnya hasil belajar matematika dikarenakan siswa SD masih termasuk 
kategori operasional konkret. Permasalahan yang muncul pembelajaran 
matematika siswa kelas 5 SDN Kutowinangun 01 ini menjadi dasar dilakukannya 
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menerapkan RME dalam pembelajaran 
matematika dikelas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah merancang model 
pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan RME serta menerapkan  desain 
tersebut untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN 
kutowinangun 01. Penelitian ini dilakukan pada materi mengidentifikasi sifat-sifat 
bangun datar dan bangun ruang. Model PTK yang digunakan adalah model 
Kemmis & MC Taggart yang terdiri dari 2 siklus. Subjek penelitian terdiri dari 28 
siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 
metode dokumentasi, metode tes. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-
rata pada siklus 1 (67,5) meningkat pada siklus 2 (84,75. Rata-rata pada siklus 2 
telah mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Selain itu persentase 
ketuntasan siklus 1 (64%) dan pada siklus 2 (75%) persentase ketuntasan pada 
siklus 2 telah mencapai indicator ketuntasan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran yang sesuai dengan 
pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 
Kutowinangun 01.  
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